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This article examines spatial expressions fram a Cognitive Linguistics appraach 
It argues that spatial expressions are used not only to describe concrete 
objects, but also to refer to abstract notions by means of metaphorical 
locations. Specifically, the basic conceptual schema for any location can result 
in more abstract schemata to refer to a property, a state, an activity, or a 
possessiono Conveying these four abstract notions entails using a variety of 
syntactic structures, one of them being the focus of this paper: "copula verb 
(ésser/estar 'be') + en 'in' + NP." This structure is examined fram diachranic 
and synchronic perspectives in Oid Catalan and Modern Catalan, respectively. 
Finally, the Catalan results are compared vis-à-vis other European languages, 
namely, Finnish and Welsh. 
LES RELACIONS ESPACIALS 
En l'àmbit de la lingüística, diversos autors, que s'emmarquen dins de 
la denominada hipòtesi localista, han destacat la importància de l'espai 
com a base de la nostra experiència del món. Aquesta teoria parteix de 
la idea que les relacions espacials són bàsiques per a percebre la reali-
tat, i això fa que tendim a utilitzar expressions espacials no sols per a 
designar localitzacions o desplaçaments, sinó també per a indicar no-
cions més abstractes com ara els estats o els canvis d'estat (Talmy; 
Riegel 63-64; Heine, Claudi i Hünnemeyer 48; Svorou; Radden; Santos 
i Espinosa 81-122; Ungerer i Schmid 258-59; Montserrat). 
Aquesta idea ha tingut una acollida especial dins dels estudis de 
lingüística cognitiva i ha servit per a entendre millor el comportament 
de llengües ben diverses, alhora que ha permès establir paral·lelismes 
que d'una altra manera serien difícils de portar a terme. En aquest sen-
tit, un dels punts abordats són les associacions metafòriques que es 
poden realitzar entre l'esquema conceptual bàsic de la localització (I) i 
els esquemes de caràcter més abstracte que se'n poden derivar, els quals 
representen l'assignació d'una propietat (2a), d'un estat (2b), d'una ac-
tivitat (2C) o d'una possessió (2d): 
" Aquest article forma part del projecte d'investigació del Ministerio de Educación 
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(1) 'X és en Y'. 
(2) a. 'X és en la propietat d'Y'. 
b. 'X se situa en l'estat designat per Y'. 
c. 'X es troba en l'activitat indicada per Y'. 
d. 'Y posseeix X'. 
Seguint els termes propis de la lingüística cognitiva, manllevats de 
la psicologia de la gestalt, X és una variable que s'identifica amb l'enti-
tat prominent, la figura, a partir de la qual establim una relació espacial 
de caràcter més o menys abstracta amb una variable Y, que es corres-
pon amb el fons, el marc de referència o contenidor (Talmy). Per tant, 
pel que fa a (2), X se situa en l'espai metafòric de Y com a conseqüèn-
cia de l'aplicació de les metàfores següents: les propietats i els estats són 
llocs, les activitats són llocs i les propietats i els estats són possessions 
(Lakoff 225). Es per això que parlem de localitzacions metafòriques. 
L'aplicació d'aquesta perspectiva a la descripció de les llengües 
resulta especialment interessant, ja que no totes utilitzen les mateixes 
estructures sintàctiques per a expressar els esquemes conceptuals 
exemplificats a (2) (Lyons 417; Langacker 225-30; Moreno Cabrera 557-
66; Santos i Espinosa 81-122; Ungerer i Schmid 258-59). Així, per exem-
ple, la localització en un estat pot posar-se de manifest seguint un 
model sintàctic com el de (3) o com el de (4). Per la seva banda, l'ex-
pressió d'una possessió pot seguir el model sintàctic (5) o el (6). 
(3) a. SN(X) Verb copulatiu SP(Y) 
b. El noi està en camisa. 
(4) a. SN(X) Verb copulatiu SAdj(Y) 
b. El noi està vestit. 
(5) a. SN(X) Verb copulatiu SP(Y) 
b. (francès) Le livre ést à Paul. (Lit. El llibre és en Paul.) 
(6) a. SN(Y) Verb possessiu SN(X) 
b. Pau té un llibre. 
Els casos de (3) i (5), on Y apareix representat per un SP, resulten 
sintàcticament més pròxims a les estructures locatives prototípiques. 
Per contra, les solucions adoptades a (4) i a (6), prefereixen solucions 
sintàctiques alternatives: amb SAdj i amb verb possessiu, respectiva-
ment. 
• ra manera com el català expressa sintàcticament la localització 
metafòrica serà el tema d'estudi d'aquest article, el qual s'ocuparà pri-
merament del comportament del català antic, i, després, el contrastarà 
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amb el català actual.' Convé advertir, però, que per qüestions d'espai 
l'anàlisi de les localitzacions metafòriques de tipus preposicional se 
centrarà fonamentalment en l'estructura "verb copulatiu (éssero estar) 
+ en + SN".2 
LA LOCALITZACIÓ METAFÒRICA EN CATALÀ ANTIC 
El català antic presenta diferències sintàctiques significatives en relació 
amb l'ús actual. Aquestes diferències afecten els àmbits semàntics de 
l'assignació d'una propietat, la d'un estat, la d'una activitat o la d'una 
possessió. 
L'expressió d'una propietat 
En català antic, l'atribució d'una propietat, entesa com la característica 
permanent que s'assigna a un subjecte, es pot formalitzar de dues 
maneres: o bé utilitzant un model sintàctic adjectival (7a), o bé emprant 
un model sintàctic preposicional (7a-d). 
(7) a. e dix que més amava ésser pobre e haver saviesa, que ésser ric/¡ e ésser 
en follia (L, III, 131, 8) 
b. e meraveIlà's com hom [ ... ] pot ésser en peccat de luxúria e en negun 
altre peccat (L, III, 41, 2.4) 
c. Qui despèn les riqueses ultra mesura, tost serà en pobresa. (FL, 100, 2.6) 
d. Per tal com honor e lahor són rahó de fama e de glòria, car per ço és 
algú en foma e en glòria, car és lohat e honrat. (T, I, 455, 5) 
Per bé que són més usuals els casos adjectivals, els usos preposi-
cionals també són freqüents. En aquest cas, però, el SP tendeix a lexi-
calitzar-se de manera similar als casos que analitzem amb més atenció 
en l'apartat següent. Entre els exemples preposicionals documentats en 
el corpus estudiat destaquem els següents: en aYundància (de), en cari-
I El corpus del català antic estudiat apareix al final d'aquest article i comprèn obres 
que van del segle XIII a la primera meitat del segle XVI. D'altra banda, els exemples citats 
es poden localitzar a través de la llegenda següent: símbol de l'obra, volum (si escau), 
pàgina, línia. Per exemple: T, I, 200, IO. 
2 En català, la localització metafòrica de tipus preposicional no sols es pot dur a 
terme amb SP introduïts per en. Són també usuals estructures amb preposicions locatives 
com a, per, sota, prop, lòra, etc.: .foan està jòra de penI/, Aqltt;ll home està sota la 
inJluènda de l'alcoho~ ÉI llibre ja està a la venda. Vg. Ramos (Esser ,87-243, "El SV" 
2005-08). D'altra banda, no sols es dóna amb els verbs ésser o estar, sinó que també 
apareix amb verbs que poden tenir un ús quasicopulatiu, vg. Montserrat ('50-79). 
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tat, en crueltat, en culpa, en edat de, en jàma, en figura de, en follia, en 
glòria, en l'honor, en Ili/:Jertat, en lugor, en matnmom; en misèria, en 
nom/:Jre (de), en pecat, en plael; en po/:Jresa, en pràtica ('costum'), en 
prosperitat, en re!tgió, en reputació, en riquesa i en sospita) 
L'expressió d'un es tat 
Una altra de les possibilitats és la designació d'un estat, entès com el 
resultat transitori o final d'una acció o procés anterior. A grans trets, 
podem distingir dues classes d'estats: aquells que representen estats 
físics (salut, forma, posició, disposició, indumentària), (8)-(9), i aquells 
que posen de manifest estats psíquics o mentals, (IO)-(n). Tant en un 
cas com en l'altre, la llengua antiga pot presentar l'estructura sintàcti-
ca de SAdj, (8) i (10), o la de SP, (9) i (n). 
(8) a. Per què és home sa e malalt. (L, III, 37, 6) 
(9) 
b. E con la luna fo plena e radona. (L, I, 161, 16) 
c. Les dites ymages romanian e mostraven star dretes. (BA, 336, 36) 





Per la potència sensitiva ha hom enclinament [ ... ], e és hom en sanitat 
ho en maleutia. (L, III, 15, 25) 
La luna era en lo ple. (T, lI, 639, 25) 
E, quan ell ach fenida sa paraula, nos levam en peus, e ell féu-nos 
asseer, l ar no volia que estiguéssem en peus. (F, 369, 16) 
En hun moment fon despullat, descalç e en camisa. (T, lI, 844, 20) 
(ro) a. No plors -dix ell- ne sies trist, car de remei inútil usaries. (SO, 23, 21) 







Ell considerà que per ço era gelós. (L, IV, 172, 7) 
I si per venja no fos reintegrat, més enutjat seria. (N, 133, 13) 
Axí com féu a un home que era molt congoxat de cruel fam. (T, lI, 
567,19) 
E con havia dita la missa, ell era en major tristor que no era d'abans. 
(L, III, 39, 22) 
Con la dona se despertà, ella fo en molt gran goig. (L, IV, 148, 24) 
Ab què.s consolava dels treballs que son marit li donava per rahon de 
la gelosia en què era. (L, I, u3, 2) 
3 Convé assenyalar que, com també passa amb els SAdjs, hi ha sintagmes 
preposicionals que admeten un doble valor semàntic, propietat o estat, de manera que és 
el context en què apareixen el que actualitza un dels dos valors. 
d. 
e. 
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Ara digats-me, si en enuig no us és, ¿què veets en la difinició de l'ànima 
racional [ ... ]? (SO, 53, 26) 
Diafebus, qui véu los turchs qui staven en gran congoixa, pensà en la 
honor e delit de Tirant. (T, I, 306, 21) 
Per bé que, si s'hagués de fer un recompte dels usos adjectivals i 
dels preposicionals, són molt més usuals els primers, convé advertir 
que la nòmina de solucions preposicionals és ben significativa, sobre-
tot com més antigues són les obres consultades. De fet, tot i que aques-
ta mena de construccions apareixen en tot el període antic estudiat (del 
segle XIII a la primera meitat del XVI), destaquen més en obres del segle 
XIII, com ara en Ramon Llull, que no en obres de la segona meitat del 
segle XV o de la primera meitat del XVI. A tall de mostra, citem els usos 
preposicionals documentats en tot el corpus: 
Estats físics: en blanc, en camisa, en captivitat, en càrrec, en catiu, en celada, en 
Cinc mesos,4 en contenCió, en datiu, en deport, en desgràcia, en desordonaCió, en 
destrucCió, en disoluCió, en embarg, en ésser, en fot, en foll('ociós'), en gonella, 
en granea, en guerra, en bumlditat, en la flor de, en extrem (de), en llatí, en 
llengua anglesa, en llibertat, en lo ple, en malaltia, en nominatiu, en oCiositat, 
en ofiàde, en orde, enpas (de), enpen!1, enpes('en igualtat'), enpeus, enpoder 
(de), en poquea, en punt, en repòs, en roda, en romanç, en rotlle, en segur ('pro-
tegit'), en servitud, en solàs, en subjugaCió, en tracte, en traspàs (de), en treball, 
en treva, en verd, en VIda. 
Estats psíquics: en acord, en aflicCió, en alegria, en amistat, en amor, en benanan-
ça, en benevuirança, en regiment, en custumes, en calma, en capteniment, en 
congoixa, en consCiènCia, en consell, en conslder, en consIderaCió, en consolaCió, 
en contrarietat, en dtjàlliment, en delit, en descraença, en deseiximents, en des-
bonor, en despagament, en desplaser, en deute (de), en dol, en dolor, en dubte, en 
enuig, en error, en esperança, en folliment, en folsetat, en forvor, en foc infomal, 
en follesa, en follia, en gelosia, en glòria, en goig, en gràcia (de), en imperfècCió, 
en incertanitat, en ira, en lo més alt grau de, en malevuirança, en meravella, en 
necessitat (de), en noblesa, en obediènCia, en obligaCió, en oblit, en ofonsa (de), 
en opinió, en oi capital, en paor, en pau, en pecat, en pena, en penitència, en per-
plex, en plaer, en por, en por/Mia, en pnvaCió, en propòsit (de), en record (de), en 
respecte (de), en segur ('cert'), en supèrbia, en temptaCió (de), en tnpulaCió, en 
tnstícia, en tnstor, en turment, en veritat, en virtut, en volentat. 
Aquestes expressions presenten una tendència a lexicalitzar-se per 
mitjà de l'esquema sintàctic" en + N" (majoritàriament abstracte), fins 
a constituir en algun cas una locució adverbial. Amb tot, cal notar que 
en català medieval, tal com i¡'¡ustren uns quants dels exemples citats 
4 Per indicar el mes de l'embaràs. Al costat d'aquesta, hi ha també les eX'pressions: 
en lo mes, en lo mes lo compte, en lo mes per a parir, documentades en I Episto!an· 
d'Estefania de Requesens. 
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(vg. (9b), (na-c), (ne», aquest procés de lexicalització no està consoli-
dat del tot, ja que és freqüent la presència davant del nom d'un adjec-
tiu o d'un quantificador valoratiu (gran, Yon, mal, ma/or, malvat, trist, 
tant, etc.) o d'un determinant díctic (aquest/est, tal, mon/el meu), sense 
que es descarti en algun cas l'article definit. Així mateix, hi ha la possi-
bilitat d'aparèixer complementat per un SAdj o per un SP introduït per 
de, sense que aquest darrer cas representi en línies generals una locu-
ció preposicionaLs 
AI costat d'aquests casos, s'hi poden documentar usos preposicio-
nals formats amb bases nominals de contingut semàntic genèric (estat, 
estament, disposició,punt, manera, consIderació, so, continent, covinen-
ça, comport, etc.), que responen a una estructura sintàctica similar als 
exemples amb substantius específics (12): 
(12) a. Per lo qual dubte era en stament de dampnació' (L, 1,54. 7) 
b. Ajustant a açò que si ell fos en tal estatpendria de Curial. (C, III, 161, 16) 
c. E no penseu que sia en lo punt que era com me dexàs. (T, II, 838, 20) 
L'expressió d'una activitat 
Es pot donar el cas que la localització metafòrica preposicional intro-
duïda per en pugui expressar no sols l'estat en què se situa el referent 
del subjecte, sinó també l'activitat que realitza. Ens referim a casos 
com els de (13): 
l (13) a. Lo qual havia greus temptacions totes les vegades que era en oraaoho 
que stava ociós. (L, IV, 229, 6) 
b. Dix lo ermità que una santa ànima stava en contemplació' (L, Iv, 129, 2) 
Observem que, en exemples com els de (13), el SP inclou un subs-
tantiu deverbal, com ara oració, contemplació,pensament, cogitació,par-
lament, estud~ conjèssió, pactes, passament, sa/om, etc., que afavoreix 
una lectura de tipus aspectualment progressiu; ús que, en català antic, 
podia alternar amb l'estructura perifràstica "estar+ gerundi" (14): 
Sí, senyor -dix lo vaylet. - En aquella capella stà fent oració' (T, 108, 32) 
Era ·1· hom religiós qui stava en molt santa vida e contemplant tots 
jorns nostre Senyor. (L, III, 147, 18) 
5 Amb tot, ja comencen a detectar-se expressions gramaticalitzades com en fovor de 
o en valença de, al costat d'altres amb un grau mitjà de gramaticalització com en ali/da 
de, en nombre de, en servei de, en record de o en respecte de. 
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Una variant d'aquest ús aspectualment progressiu, la podem trobar 
en expressions preposicionals en què, tot i que el substantiu no és 
deverbal, es produeix una associació metonímica dels elements inte-
grants del SN que permet també la interpretació tant estàtica (estat) 
com dinàmica (activitat): en son, en lo plasent dormir, en la llet de sa 
mare, en aquestes paraules. 
(15) a. l mai ha estat en son sinó un poquet. (E, 75, 13) 
b. Tres anys fa aquest cabrit en la let de sa mare, e tres vegades estant 
axí, fa en perill de mort. (V, 210, 17) 
A vegades, la possible interrretació dinàmica és una conseqüència 
d'un procés de lexicalització de SP bàsic, que dóna pas per mitjà de la 
gramaticalització a la formació d'una locució preposicional. Així, per 
exemple, el substantiu via es pot combinar amb un SAdj que l'especifi-
qui, com s'observa en textos de Llull (en via vera, en via saluta61e), però 
ja des dels primers textos medievals hi ha una tendència a integrar-se en 
la locució en via de, que indica un trajecte. Són casos similars els d'en 




Tant com perseveren en aquela amor són en via de dapnaàó. (A, 172, 25) 
E en aquells dies foren batejats quaranta-e-quatre rnília e eeeXXVII 
moros e mores, qui foren en camí de salvaàó. (T, II, 693, 26) 
Car totes aquestes gents que veus açí foren en carrera de perdiàó. 
(T, I, 194, 9) 
Finalment, la lexicalització de l'expressió en punt de donarà lloc a 
la formació d'una perífrasi verbal que indica la fase preparatòria d'una 
acció concebuda com a imminent. 
(17) a. Yo són en punt de for de vós ço que anit vespre no volgué fer (e, 
II, 31, 20) 
b. E aquell, en aquell cars, agués major temor, que stava en punt de 
tomar-se'n (T, li, 519,33) 
Usos relacionats amb el sentit de possessió 
Més amunt, hem assenyalat que la possessió es podia interpretar com 
un esquema conceptual derivat de la localització. En aquest sentit, és 
important també l'associació que es pot establir entre els conceptes de 
propietat i de possessió, la qual esdevé més manifesta quan l'element 
posseït és una part constitutiva del referent del subjecte. Aquest vincle 
semàntic també té un reflex sintàctic, ja que en català antic la noció de 
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possessió tant pot manifestar-se per mitjà d'un model copulatiu idèn-
tic al que hem observat en l'expressió de les propietats (18), com per 
mitjà d'una estructura transitiva amb verb de possessió (19). Ara bé, 
mentre la construcció copulativa sol quedar restringida a les posses-
sions inalienables (18), l'estructura amb verb possessiu, que és la majo-




Adonchs se ajusten la aygua e la terra, e fan cors ample e tenu, e són 
en figura de núvoL (L, lI, 20, 23) 
Essent yo en edat de nou anys poch mes ° meys. (IN, 40, 25) 
Lo corp havia molt gran ira de la serpent. (L,lI, IlO, 8) 
E ab poca edat que tenia, féu companyia a la emperadriu. (T,lI, 562, 23) 
Una altra construcció amb sentit possessiu es dóna quan el subjec-
te és l'essència de l'espai figurat designat pel sintagma preposicional i 
els referents d'aquest sintagma formen part constitutiva d'aquest sub-
jecte. En aquests casos, la construcció és parafrasejable per 'consistir 
en' i admet que la preposició en vagi seguida tant d'un SN (20a) com 
una clàusula d'infinitiu (20b): 
(20) a. Plaser que hom ha per veer, és en dues maneres: la ·Ia· per vista 
spiritual, l'altre per vista corporal. (L, III, 64, 18) 
b. La sua fi era en amar, honrar e conèxer Déu. (L, IV, 159, 6) 
Finalmemt, podem observar casos en què el referent espacial s'i-
dentifica amb una persona, la qual pot aparèixer representada mitjan-
çant un pronom personal (2Ia) o, utilitzant una sinècdoque, per mitjà 
d'una part del cos, generalment la mà (2Ib), o d'una qualitat o disposi-
ció que se li atribueix: volunta~ Ili/:Jerta~ potesta~ ar/:Jitre, vútu~ ape-
tt"" poder, potència, misericòrdia, entre d'altres (2IC). 
(21) a. Car la esperança del seu bé tota era en nós. (F, 224, 13) 
b. Si d'aquesta vols gorir, en ta mà és. (SO, ro4, lI) 
c. Qui volrà seguir o se'n volrà tornar, sia en sa ¡ipertat. (T, lI, 6ro, 2) 
En aquesta mena d'exemples, la relació entre el subjecte i el locatiu 
es reinterpreta com una dependència, en què la persona-lloc té el poder 
de decidir. Aquesta interpretació ens permet parafrasejar aquesta clas-
se de construccions amb el sentit de 'dependre de'. 
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ANÀLISI CONTRASTIVA AMB EL CATALÀ ACTUAL 
La descripció de la localització metafòrica en català antic ens ha permès 
distingir uns quants usos que ara intentarem contrastar amb el com-
portament del català actual. Recordem que hem parlat de l'expressió 
d'una propietat, d'un estat, d'una activitat i d'usos relacion~ts amb el 
concepte de possessió. 
L'expressió de les propietats i dels estats 
Pel que fa a l'expressió d'una propietat, la construcció locativa ha esde-
vingut obsoleta (22a). Així, l'usual és que els parlants atorguen una pro-
pietat al referent del subjecte utilitzant una estructura amb SAdj (22b). 
(22) a. 
b. 
':'Aquest barri és en poúresa. 
Aquest barri és poúre. 
Quan volem expressar un estat del subjecte, la solució gramatical 
també ha evolucionat. Però ara el canvi lingüístic no sols afecta l'opció 
SP vs. SAdj, sinó també el tipus de verb copulatiu seleccionat, ja que 
s'incrementa considerablement l'ús d'estar en detriment d'ésser. En 
aquest article, no entrarem en el tema de l'opci~ verbal, aspecte que ja 
hem abordat amb certa profunditat en Ramos (Esser, "El SV"), on ana-
litzem els usos antics i els actuals. 
Dels casos d'estats físics documentats en català antic, han esdevin-
guts actualment obsolets els següents, que solen tenir una solució 
adjectival; cf. (23) i (24): en sanitat, en malaltia, en peus, en contendó, 
en deport, en deordonació, en destrucdó, en disoludó, en el ple, en 
em!larg, en ésser, en extrem, en fot, en foll, en granesa, en humiditat, en 
odositat, en ofiCi de, en pas, en pes, en poquesa, en roda, en segur, en 
servitud, en solaç, en su!ljugadó, en tre!lall, en valença de, en verd 
':-EI meu cosí està en malaltla. 
':-La lluna és/està en el ple. 
El meu cosí està malalt. 
La lluna és/està plena. 
En canvi, es conserven els usos preposicionals: en ajuda de, en 
!llanc, en camisa, en captzvitat, en datiu (i la resta de casos gramaticals), 
en desgràcia, en gonella, en guerra, en la flor de, en Ilatí(i la resta de 
les llengües), en I!i!lertat, en ordre, en penll, en repòs, en rotlle, en trac-
te i en vzda. En tots aquests casos, cal advertir, però, que, a diferència 
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del català antic, en què l'expressió preposicional manifestava tant usos 
no lexicalitzats com usos en fase de lexicalització, a hores d'ara la fase 
de lexicalització generalment s'ha consolidat, de manera que hem de 
parlar de locucions adverbials (25a) o de locucions preposicionals (25b). 
El teu honor està en penlL 
Jaume està en la flor de la vida. 
En algun cas, la llengua actual ha optat pel canvi de preposició, com 
ara en exemples com en càrrec, en punt, en serve¡" de, en els quals s'ha 
substituït en per a, o en el cas d'en dnc mesos, en què en ha passat a de. 
Al costat d'aquests exemples obtinguts per contrast amb el corpus 
estudiat, convé advertir que la llengua actual disposa de més solucions 
preposicionals per a indicar un estat físic. Ara, però, en general es dóna 
la circumstància que l'expressió preposicional no és una alternativa a 
l'ús adjectival, com podia passar en català antic, sinó que és el recurs 
utilitzat per a fosar de manifest nocions que no disposen d'una solu-
ció adjectival. Vet-ne aquí una relació significativa: en actiu, en alça, 
en calçotets, en cercle, en coma, en condtCions, en conflicte, en crist; en 
dejú, en embrió, en estat ('prenyada'), en fi/a, en flor, en forma,? en 
gn"p, en igualtat, en joc, en línia, en marxa, en obres, en peu de guerra, 
en pt!otes, en plenes focultats, en premsa, en projecte, en regla, en ren-
glera, en ruines, en saó, en st/ena; en suspens, en tensió, en vaga, en 
venda, en vigor, en voga;8 i les diferents expressions gramaticals equi-
valents a: en masculí (gènere), en singular (nombre), en indtCatiu 
(mode), en primera persona (persona), en present (temps). A tots 
aquests casos, hi podríem sumar els usos en què apareix un element 
nominal genèric, ja observat també en català antic, i que sol donar lloc 
a locucions preposicionals: en dt"sposidó de, en estat de (però també: en 
bon/mal estat), en poder de, en possessió de, en situadó de. 
Pel que fa als estats psíquics, la nòmina d'expressions preposicionals 
que han esdevingut obsoletes en construccions copulatives és encara més 
significativa; vg. (26)-(27): en aflicdó, en alegria, en amistat, en amor, en 
benanança, en benevuirança, en regiment, en custumes, en capteniment, 
en congoixa, en consdència, en consell, en constder, en constderadó, en 
consoladó, en contran"etat, en defolliment, en delit, en descraença, en de-
seiximents, en deshonor, en despagament, en desplaser, en dol, en dolor, 
6 Encara que, com hem dit, en general no té una solució alternativa amb un adjectiu, 
en aquesta llista d'exemples seria una excepció el cas d'en grip, que té en$ripat. Sobre 
aquesta mena d'alternances, vg. més avall l'apartat de "Contrast interlingü1stlc". 
, 7"En aquest cas, seria possible també una solució semilexicalitzada en bona/ mala 
forma. 
8 Vg. López del Castillo (145-46) per a ampliar la relació d'usos preposicionals amb 
altres preposicions diferents d'en. 
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en enuig, en error, en esperança, en gelosia, en goig, en folliment, en fol-
setat, en jèrvor, en foc injèmal, en follesa, en follia, en gràcia (de), en 
impeifecció, en incertanitat, en ira, en el més alt grau de, en malevu-
irança, en meravella, en necessitat (de), en no!Jlesa, en o!Jediència, en 
oNigació, en aNit, en ojènsa (de), en opinúf, en oi capital, en paor, en 
pena, en penitència, en pe7plex, en plaer, en por, en parf/dia, en pnva-
ció, en propòsit (de), en record (de), en respecte (de), en segur ('cert' ), en 
supèr!Jia, en temptació (de), en tri!Julació, en tnstícia, en tnstor, en tur-
ment, en ventat, en virtut, en volentat. 
(26) a. 
b. 
':·Marta està en aflicció. 
':·Carles està en alegria. 
''J oan està en por. 
? Aquest noi està en l 'obligació d'obeir. 
La solució alternativa en la llengua moderna és, segons els casos, 
l'ús d'una forma adjectival (28) o la formació d'una construcció amb el 
verb tenir (29): 
(28) a. 
b. 
Marta està afligIda. 
Carles està alegre/content. 
Joan té por. 
Aquest noi té l'obligació d'obeir. 
Es conserven, en canvi, unes poques expressions preposicionals ja 
completament lexicalitzades com: en calma, en deute, en (la) glòria, en 
pau(s), i residualment en duYte i en pecat. En algun cas, també es pre-
fereix canviar la preposició introductòria. Així, en passa a a en usos 
com en fovor de, i esdevé de en el cas d'en acord i en doL 
A diferència del que hem vist en els estats físics, podem dir que 
resulta estrany que el català modern opti per la formació de noves 
estructures preposicionals lexicalitzades per a l'expressió d'un estat 
psíquic; amb tot, se'n pot trobar algun exemple com en la lluna de 
València i en depressió, o alguna solució afavorida per la locució en 
estat de (ex. en estat de gràcia). 
L'expressió d'una activitat i els usos possessius 
Més amunt hem apuntat que determinades estructures copulatives ,amb 
"en + SN" podien admetre una lectura estàtica i dinàmica al mateix 
temps. Avui en dia, però, l'ús dels sintagmes preposicionals documen-
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tats (en oradó, en contemplaao, en pensament, en cogitaao, en parla-
ment, en estudt; en conjèssió, en pactes, en passament, en sOJorn, en son, 
etc.) ha esdevingut més aviat rar (30), ja que se sol imposar la solució 
alternativa d He estar + gerundi" (3ra) o simplement s'utilitza la forma no 
perifràstica del verb corresponent (3rb): 
(31) a. 
b. 
? ?El president de la Generalitat està en parlament. 
':'El nen ha estat en son dues hores. 
El president de la Generalitat està parlant. 
El nen ha dormit dues hores. 
Això no obstant, val a dir que han aparegut altres expressions pre-
posicionals que poden alternar amb les construccions perifràstiques: 
en curs, en formaao, en moviment, en rodatge, en tractament, en trà-
mit. 
Miquel encara està en tractament. 
Miquel encara està tractant-se. 
D'altra banda, locucions preposicionals com en camí de, en via de 
o en carrera de han donat pas a altres locucions com en procés de, en 
fose de o en curs de, que, combinades amb un substantiu deverbal, fan 
possible també la interpretació aspectualment progressiva, sobretot en 
el llenguatge periodístic (33): 
I 
(33) a. La resolució està en procés d'execuàó. 
b. El projecte està en fose d'elaboraàó. 
c. El llibre està en curs de publicaàó. 
També podem observar un canvi formal en la locució en punt de, 
que habilitava la perífrasi verbal de fase preparatòria. Actualment, tot 
i que gaudeix de gran vitalitat, presenta la forma a punt de (34) i té com 
a únic verb auxiliar estar.9 
(34) Vaig estar a punt de cometre un error. 
Al costat d'aquests valors dinàmics, hem apuntat que el català antic 
podia utilitzar les construccions copulatives amb SP per a designar 
situ~~ions associades amb valors de possessió. Aquesta possibilitat en 
9 Sobre les característiques d'aquesta classe de perífrasis en català actual, vg. Gava-
rró i Laca (2691-696). 
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la llengua moderna s'ha restringit molt, de manera que no és possible 
elaborar estructures com (35a), en què el SP duu un determinant, i 
resulten cada vegada més inusuals les de (35b), sense determinant, que 
tendeixen a resoldre's amb temr(35c). Tampoc no s'utilitzen construc-
cions en què la designació espacial té caràcter personal (36a), resoltes 
amb temr (36b) o amb dependre de (36c); amb tot, es disposa de l'ex-






"-Les coques són en la jònna de Iblna. 
?Les coques són en jònna de lluna. 
Les coques tenen (la) forma de lluna. 
"-La solució del problema era en mZ: 
J o tinc la solució del problema. 
La solució del problema depèn de mi. 
La solució del problema estava en les meves mans. 
Per contra, la llengua actual conserva el sentit similar a 'consistir 
en', encara que restringit exclusivament a l'ús amb el verb estar. 
(37) El problema està en la mala gestió de l'empresa. 
CONTRAST INTERLINGÜfSTIC 
La descripció dels usos antics i el contrast amb la llengua actual ens 
permet observar que la designació de localitzacions metafòriques ha 
sofert una evolució. En la llengua antiga, predominen les solucions 
adjectivals al costat d'altres usos més específics (amb "haver, temr, 
estar+ gerundi", etc.), però les de tipus preposicional tenen plena vita-
litat i són capaces de formar estructures en què es posen de manifest 
valors ben diversos: propietat, estat, activitat i possessió. Per contra, en 
la llengua moderna, els usos preposicionals s'han restringit sobretot en 
l'expressió de la propietat, de l'estat psíquic, de l'activitat i de la pos-
sessió. Aquesta restricció ha anat precedida d 'un procés de lexicalitza-
ció de l'estructura preposicional que ha donat lloc a la formació de 
locucions adverbials o preposicionals. Aquest canvi lingüístic ha com-
portat que aquests sintagmes preposicionals que en origen devien tenir 
una base clarament locativa (responien a la pregunta on:?') passen a per-
cebre's cada vegada més com a expressions de manera (responen a la 
,o Aquesta expressió preposicional no ha assolit encara una lexicalització completa 
perquè són possibles solucions com: en bones mans, en mans estranyes, en les mans de la 
Generalitat, en aqltestes mans. Ara bé, el substantiu sempre adopta la forma del plural. 
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pregunta com/'), la qual cosa ha repercutit en un canvi de selecció ver-
bal (estar en detriment d'ésser) i en una limitació important dels usos 
sintàctics.Il 
Aquesta evolució no és exclusiva del català, ja que una aproxima-
ció molt superficial a períodes antics d'altres llengües com, per exem-
ple, el castellà ens posa de manifest que, en fases més primitives, les 
construccions sintàctiques preposicionals de base locativa eren més 
usuals que no ara (38). 
(38) ¿Cómo estais asÍ desconorrados, ca yo vos dexé muy alegres e agora sois 
en tnsteza?12 
Una altra mostra, ara de l'anglès, és fàcilment deduïble de l'ex-
pressió preposicional in love ('enamorat'; literalment 'en amor'), la 
qual, en l'actualitat, està completament lexicalitzada, de manera que no 
sols s'utilitza en les construccions locatives copulatives (39a), sinó que 
també pot aparèixer en construccions nominals (39b): 
(39) a. John is in jove. 
b. Shakespeare in jove. 
Una altra prova que la localització ha constituït al llarg de la his-
tòria de les llengües una de les bases de la designació dels estats ens 
l'aporten fenòmens lèxics com ara la formació de paraules per deriva-
ció. Sense anar més lluny, en català disposem de molts verbs, i de les 
seves corresponents formes adjectivals (participi passat), formats a 
partir de la preposició en (constituïda ja en fase llatina com un prefix) 
més un substantiu (o un adjectiu) que representa un espai. La nòmina de 
casos d'aquest tipus és molt extensa, però només en citarem uns quants 
a tall i¡'¡ustratiu que adquireixen el sentit de 'posar en un espai': emblan-
quinar, emmurallar, empadronar, empaquetar, emparrar, empresonar, 
enamorar, encadenar, encaixar, encaminar, encamisar, encapçalar, 
enantar, enclaustrar, encolar, endolar, enjètnar, engrandtr, engreixar, 
engnpar, engroguir, enguerrar, enguixar, enllaunar, ennuvolar, enqua-
dernar, enquadrar, enrabiar, enramar, enregistrar, enterrar, entnsttr, 
enutjar. Notem que la formació de moltes d'aquestes paraules podia 
ben bé tenir l'origen en construccions com les que analitzem en aquest 
treball. Així, una hipotètica construcció locativa com (40) possibilita la 
formació d'un mot nou després de la lexicalització del SP. 
11 Per a una caracterització general del fenomen lingüístic de la lexicalització i de les 
con:;equències de la consegüent gramaticalització, vg. e! manual de Brinton i Traugott. 
12 L'exemple l'hem extret de! corpus lingüístic en línia (CORDE) de la RAE 
(<http://www.rae.es>). i pertany a l'obra TnsttÍn de Leonís, d'autor anònim, datada en 
l'any 1501. 
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(40) a. Joan és/està en presó. 
b. Joan està empresonat. 
(41) a. Joan és/està en amor. 
b. Joan està enamorat. 
A partir d'aquesta possibilitat, amb independència que la cons-
trucció amb SP hagi existit o no, e! mode! de creació lèxica pot actuar 
ben bé per analogia, de manera que es manté la idea locativa, però en 
deixa de ser una preposició per a esdevenir un prefix.13 
Però no és necessari recórrer exclusivament a períodes lingüístics 
antics per documentar els fenòmens que analitzem. Actualment, en 
llengües com e! ga¡'¡ès i e! finès encara és un recurs ben viu utilitzar 
construccions locatives per a expressar nocions abstractes associades a 
la idea de la propietat, de l'estat, de l'activitat o de la possessió. 
Així, en e! cas de! ga¡'¡ès, aquesta mena de construccions solen 
indicar les propietats, (42)-(43), i els estats, (44)-(45):14 
(42) Mae ei °frawdyn °beiriannydd. (Extret de King 260) 
Lit. És el seu germà en enginyer. 
'El seu germà és (un) enginyer'. 
(43) Y mae'r bachgenyn da! (Extret de Bowen i Rhys 57) 
Lit. És el noi en alt. 
'El noi és alt'. 
(44) Mae'r ffotograffydd yn °dost. (Extret de King 23) 
Lit. És el fotògraf en malalt. 
'El fotògraf està malalt'. 
(45) Mae e'n °dnst. (Extret de King 365) 
Lit. És ell en trist. 
'Ell està trist'. 
Observem que, a diferència de! que hem vist en català, en què la pre-
posició precedeix un nom, en aquesta llengua la preposició yn, equiva-
lent a en, pot aparèixer davant d'un nom (42) o d'un adjectiu (43)-(45).'5 
13 Sobre la polèmica al voltant de la interpretació d'en en la formació de paraules, 
vg. Serrano-Dolader (4710) i les referències que hi apareixen. 
14 La informació sobre aquesta llengua, l'hem extreta dels tractats gramaticals de 
King i de Bowen i Rhys (57-58). Pel que fa a les estructures copulatives, convé advertir 
que en ~al·lès les copulatives identificatives, com que no comporten una relació 
d'inclusio, sinó d'igua1tat, no presenten la forma locativa; de manera que segueixen 
l'esquema "SN + Verb copulatiu + SN" (King '45). 
iS En aquesta llengua, de fet, l'expressió de l'estat a través d'una solució prepo-
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En alguns casos, sobretot en l'expressió de malalties també s'utilit-
za una construcció locativa, però ara la preposició que precedeix el 
nom és ar~ que equival a 'sobre' o 'en' (King 240-41): 
(46) Mae'! ffliw ama t: (Extret de King 373) 
Lit. Es la grip en/sobre mi. 
'Tinc la grip'. 
(47) Mae !lnnwyd ama t: (Extret de King 373) 
Lit. Es fred en/sobre mi. 
'Estic refredat'. 
Notem, especialment en el cas de (46), que una relació que en cata-
là actual esdevindria possessiva es manifesta en gal·lès per mitjà d'una 
estructura copulativa locativa. 
D'altra banda, les estructures preposicionals també poden associar-
se amb la idea d'activitat. Quan el verb copulatiu es combina amb un SP 
format per "yn + Verb nominal" pot adquirir el sentit progressiu.16 
(48) Maen nhwo 'n gwastra.!lú Ít harian. (Extret de King 23) 
Lit. Són ells en malgastar seus. 
'Estan malgastant els seus diners'. 
Pel que fa al finès, és més restrictiu a l'hora d'expressar les propie-
tats (49) o els estats (50) per mitjà de solucions locatives. A més, hem 
de tenir en compte que aquesta llengua utilitza un sistema de casos gra-
maticals, de manera que, en lloc de sintagmes preposicionals, els mots 
apareixen en cras inessiu (¡NE), que té com a significat bàsic la localitza-
ció dins d'alguna cosa (Karlsson 108). En aquest sentit, s'empra el cas 
inessiu per marcar que el referent del subjecte està cobert d'alguna 
cosa:17 
(49) Paita on jauhoissa. (Extret de Huumo 319) 
Lit. samarreta.NOM és flor.PL.INE (La samarreta és en les flors.) 
'La samarreta és molt florida'. 
sicional ha arribat a tal punt que la majoria dels adverbis de manera són una conseqüèn-
cia de la gramaticalització de l'estructura "yn + adjectiu":'y"n °dda (lit. 'en bo') 'bé', yn 
°ofolllS (11t. 'en prudent') 'prudentment' (King 243; Bowen 1 Rhys 58). 
16 El terme ver!J nominal correspon a l'anglès Ver!J-Nolln (King 169), i presenta 
característiques similars, d'una banda, als infinitius catalans i, d'una altra, als sUDstantius 
deverbals. De fet, pot dur articles i modificadors. Per a altres valors, a banda de! pro-
gressiu, vg. King (169-70). 
,'7 ta informació sobre e! finès, l'hem extreta dels treballs de Huumo i Karlsson. 
Quant a les restriccions, Karlsson (65-66) indica que els predicats nominals i adjectivals 
van en nominatiu quan e! subjecte és un mot comptable: Pekka on mies (lit. 'Pekka és 
home'); Allto on sininen (Iit. 'auto és blau'); Kone on likainen (lit. 'màquina és bruta'). 
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(50) Aurajoki on jaassa. (Extret de Karlsson 109) 
Lit. Aura.NOM és gel.INE (L'Aura és en el gel.) 
'El riu Aura està gelat'. 
Aquesta manera de conceptualitzar la realitat també fa possible 
que determinades malalties s'indiquin mitjançat una solució gramatical 
locativa, quan, en canvi, en altres llengües es preferiria una construcció 
amb un verb possessiu (51): 
(51) Tytto on flunssassa. (Extret de Huumo 315) 
Lit. noia.NOM és grip.INE (La noia és en la grip.) 
'La noia té la grip'. 
Finalment, la localització pot donar lloc a una lectura estativa o 
activa del predicat. En aquest segon cas, ens trobem davant d'estructu-
res aspectualment progressives. En finès, aquest tipus de construccions 
es poden formar de dues maneres: afegint el cas inessiu a un substan-
tiu (52) o a un infinitiu en tercera persona (53) (Huumo 320-21; Karlsson 
189-90 ):18 
()2) Tytto on kalassa. (Extret de Huumo 321) 
Lit. noia.NOM és pesca.INE (La noia és en la pesca.) 
'La noia està pescant'. 
(53) Pyykki on kuivumassa. (Extret de Karlsson 190) 
Lit. rentadora.NOM és eixugar.lNE (La rentadora és en eixugar.) 
'La rentadora està eixugant' . 
CONCLUSIONS 
En aquest article, hem partit de la hipòtesi localista d'acord amb la qual 
les relacions espacials són bàsiques no sols per a la percepció de la reali-
tat concreta sinó també per a la designació de nocions abstractes. Això 
significa que models sintàctics propis de la localització es poden apli-
car per a l'expressió de conceptes abstractes, de manera que la localit-
zació adquireix un caràcter metafòric. En el nostre cas, els conceptes 
IB La formació de construccions aspectualment progressives a partir de cons-
truccions locatives no és un fenomen limitat a les llengües que hem estudiat en aquest 
article, tal com han assenyalat Heine, Claudi i Hünnemeyer (214); Huumo (322) o 
Comrie (33). Per exemple, una llengua tan l?ròxima com el francès, ho fa específicament 
a través de la locució preposicional en tram de. D'altra banda, tal com asseny:ala Pérez 
Saldanya per al castella antic, les localitzacions metafòriques també poden ser la base de 
la formaCIó de perífrasis verbals amb verbs diferents dels copulatius. 
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estudiats són el de propietat, el d'estat, el d'activitat i el de possessió, 
els quals han manifestat maneres diferents de representació sintàctica. 
El fet d'haver analitzat dos períodes diferents de la llengua ens ha per-
mès comprovar que el català antic utilitza sovint els models sintàctics 
locatius per a expressar aquests conceptes abstractes. Per contra, la 
llengua moderna ha restringit considerablement aquesta possibilitat en 
la designació de la propietat, de la possessió i de l'activitat, encara que 
en aquesta darrera han sorgit noves expressions preposicionals. La 
indicació de l'estat s'ha vist limitada fonamentalment en l'àmbit dels 
estats psíquics, però manté certa vitalitat en el dels estats físics. Amb 
tot, hem observat que el manteniment d'aquestes estructures de base 
locativa ha comportat una pèrdua d'entitat lèxica, ja que els sintagmes 
preposicionals han sofert un procés de lexicalització. 
Per un altre costat, el contrast amb altres llengües ens ha fet veure 
que l'ús d'estructures locatives per a expressar aquestes nocions abs-
tractes no sols es dóna en períodes lingüístics antics, sinó que continua 
sent una realitat ben viva en l'actualitat en llengües europees com el 
gaHès o el finès. 
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